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2月9日下午，震天嘎響的「新年快樂」聲，將清華年度盛事「春
節聯歡會」熱烈的氛圍都激盪出來。今年，人事室特別商請學生啦
啦隊演出，以最大的熱力及活力，為聯歡會揭開歡樂的序曲。傾刻
間，大禮堂湧入千餘位教職員工及退休同仁，彼此互道恭喜，問候
近況，大年初七這個 暖的好日子，依舊瀰漫著濃濃的年節氣氛。
本校大家長陳力俊校長致詞時，先向在場的教職員工生及退休
同仁拜晚年，祝福大家「新年行大運」。他感謝同仁去年的辛苦付
出，促使清華有長足進步。陳校長說，清華創校於百年前的辛亥
年，「辛」是新的意思，指萬物初新皆收成，「亥」則是核的意
思，指萬物收藏，是以辛亥年中華民族開 了歷史新的一頁；百年後
的今年是為辛卯年，「卯」即為茂，指萬物茂也，所以辛卯年將是
百年清華「出人頭地」的重要時刻。
此外，陳校長表示，清華大學的四大願景：人才薈萃的學術殿
堂、博雅專業的人才搖籃、前瞻創新的科技重鎮、及社會進步的推
動基地，去年本校在各個願景領域上都有不錯的成果，希望今年能
再接再厲，有更好的表現。他說，清華在2010年泰晤士報世界大學
排名居第107名，而於教師人數700人以下的學校排名，更由2009年
第11名上升至第9名，清華一直以來有著很好的基礎，希望在不久的
將來，能先達到華人地區
首學的目標，進而邁向世
界頂尖大學之林。
緊接而來的各項表
演，精采絕倫，令人目不
暇給。不論是天籟美聲的
「聲樂演唱」，或是熱
力四射的「熱門舞蹈表演」、搭配肢體語言演唱校歌的「合唱團帶
動唱」、精神抖擻的「清華旗隊表演」、還是引爆沸點的「佛朗明
哥舞演出」、乃至資源教室溫馨小品的「小吉他表演」，以及充滿
“Magic”的「 魔術壓軸表演」，都是叫好又叫座，現場歡眾看得
目瞪口呆，連聲稱「讚」。
穿插在各節目之中的抽獎活動，過程果然扣人心弦，驚呼聲及拍
手聲不絕於耳。獲獎者博得今年的好采頭；而未中獎的人，則以最
熱烈的掌聲，為自己擊出新的一年的好兆頭。今年，清華的每一分
子，定能如校長的期勉，皆能「動如脫兔」，有個豐富且多元的精
采生活。
「合唱團帶動唱」逗趣演唱校歌 資源教室溫馨的「小吉他表演」 天籟美聲的「聲樂演唱」 引爆沸點的「佛朗明哥舞演出」
精神抖擻的「清華旗隊表演」 熱力四射的「熱門舞蹈表演」 啦啦隊充滿活力及熱力的演出 充滿“Magic”的「 魔術壓軸表演」
陳校長祝福大家「新年行大運」
「春節聯歡會」為新年度的目標加油
《人文薈萃的學術殿堂》《博雅專業的人才搖籃》
《前瞻創新的科技重鎮》《社會進步的推動基地》
《百年校慶活動專欄》
賀　本校71級化學系校友、中央研究院劉國平院士榮獲德國「宏博研究獎」
德國宏博基金會成立於1860年，為紀念德國自然科學家亞歷山大‧馮‧宏博(Alexander von Humboldt)而設立。「宏博研究獎」的宗旨
是要表彰影響全球深遠的優秀學者，每年甄選全球的傑出學者與德國學者共同實踐為期一年的研究計劃。
劉國平院士現為中研院原子與分子科學研究所的特聘研究員。2004年當選中研院院士，學術成就深受肯定，曾當選美國物理學會會士以
及發展中世界科學院院士，並榮獲傑出人才發展基金會講座和中華民國總統科學獎。
賀　資工系陳文村教授榮獲2011年IEEE Computer Society 「Taylor L. Booth Education Award」
陳文村教授因其對臺灣及全球性計算機科學教育傑出的貢獻，並且在各個層面推動計算機網路教育，獲得IEEE Computer Society肯定，
特頒發此殊榮。
展現原住民文化熱情與活力的「原音鼓舞」
清華學院服務學習課程「竹蜻蜓工作隊」邀請台東縣嘉蘭村小朋友前來表演
為了協力莫拉克風災的重建工作，去年四月，清華大學竹蜻蜓工作隊第一次來到台東縣金峰鄉嘉蘭村，就被這個美麗村落所深深吸引。
與嘉蘭的好朋友們合作行銷傳統工藝的過程中，我們學習到部落文化的優美內涵，也領略到原鄉地區的生態智慧。
十二月，是我們去年第四次拜訪嘉蘭村，這一次的主要任務，是要執行一項讓嘉蘭村小朋友原夢的計畫。
回溯八月分的造訪，當我們正和部落媽媽們討論陶珠製作的各項內容時，耳朵中傳來震撼人心的鼓動聲音，走出活動中心時看到，一群
可愛的小孩正在用雙手擊打著非洲鼓，輕快卻厚實的節拍震動著我們的心靈。看著孩子們臉上散發出的專注神情，我們也沈醉在這樣的動人
節奏當中。
剎時間，我們就想到，如果可以讓這群孩子們有更多的演出機會，不僅可以讓更多人體驗這樣的美好經驗，同時，也可以讓孩子們展現
從容自信。於是，清華大學團隊經過與台東家扶中心金峰工作站的充分討論之後，立即於清華學院成立服務學習課程，著手擬定並執行此一
計畫。同時，我們也與東海大學博雅書院的伙伴合作，使演出場次與內容更為多元豐富。
在跨校團隊的共同努力之下，「原音鼓舞」計畫已經成型，我們將在今年的3月4、5、6日（星期五、六、日）邀請嘉蘭國小的十位小朋
友至新竹清華大學及台中東海大學演出。由於這是嘉蘭村的第一次嘗試，敬邀各位師生攜伴邀眾前來同樂，不但可以讓孩子們免於怯場展露
學習成果，同時也可以互相觀摩學習多元文化之美。
● 清華大學演出時間及地點：3月4日(五)19:30∼21:00　
● 實齋講堂：3月5日(六)10:00∼10:30　小吃部前野台
國立清華大學百年校慶「百歲清華健康行」
國立清華大學百年校慶「百歲清華健康行」
活動日期：100年4月16日(星期六)
活動方式：請於當天上午9:15至十八尖山入口停車場集合。
連絡人：清大體育室陳郁慈小姐(03)-571-5131分機34675。
詳細資訊請瀏覽體育室網頁，網址：http://peo.nthu.edu.tw
國立清華大學百年校慶「環校路跑」
活動日期：100年4月23日(星期六)
報名方式：即日起至100年3月6日（星期日）截止，一律採線上報名，恕不接
受現場報名。
報名網址：http://peo.nthu.edu.tw由體育室網頁進入「環校路跑報名系統」。
連絡人：體育室陳郁慈小姐(分機34675)。
國立清華大學建校百年紀念郵票
發行日期 100/04/20
連結網址：http://www.post.gov.tw/post/internet/n_stamp/index.jsp?ID=15022
清華大學前身「清華學堂」成立於民國前1年，民國17年正式更名為國立清華大學，45年在臺復校。清華大學復校初期以原子科學為發展
重點，其後擴展至理工方面，近二十幾年來更積極發展人文社會、生命科學、電機資訊與科技管理，成為文、理、工均衡發展的學府。由於
長期延聘優秀學人歸國任教，學術表現卓越，成為高度國際化的研究型大學，校友中有3位諾貝爾獎及1位數學伍爾夫獎得主。因校園緊鄰新
竹科學園區及工業技術研究院，產官學合作研究成果豐碩。百年來，清華大學培育無數菁英人才，對提昇臺灣國際競爭力功不可沒。為紀念
該校建校百年，本公司特規劃郵票1組2枚。郵票圖案簡介如下：
一、面值5元圖案：以陪伴清華人40餘年的舊圖書館─紅樓及二校門為主圖，復古的色調呈現學校悠久的歷史。紅樓曾是該校著名的景點，雖已於
2008年拆除，但長存師生記憶中。
二、面值25元圖案：以現今的校門及人文社會館為主圖，並襯以科技感的藍色調，象徵該校在理工科系上的傑出表現。
1.首日封 　　　每個新臺幣 2元
2.貼票卡　　　 每張新臺幣 5元
3.護票卡　　　 每張新臺幣 5元
4.活頁集郵卡(含護卡套) 　　　每張新臺幣 8元 
以上均自民國100年4月18日開始發售。
5.預銷首日戳低值封 　　　每個新臺幣 7元
6.預銷首日戳套票封 　　　每個新臺幣 32元
以上均自民國100年4月20日開始發售。
請向全國各地郵局訂購，或上網至「中華郵政集郵電子商城」（http://stamp.post.gov.tw）訂購。
清華簡訊新闢專欄，歡迎踴躍投稿
1.「百年校慶活動專欄」：相關活動報名資訊、內容及照片報導等稿件，請於該期出刊日之5天前寄達。
2.  「清華願景專欄」：清華大學之四大願景為 人文薈萃的學術殿堂、博雅專業的人才搖籃、前瞻創新的科技重鎮、社會進步的推動基地；
凡是與達成願景相關的想法或故事皆歡迎來稿與全校師生分享，獲選刊登者，將致贈百年校慶隨身碟或紀念杯(二選一)以茲感謝，截稿日
期：即日起至100年4月30日。
● 連絡人：溫秀雲（分機：62007；nthunews@my.nthu.edu.tw）
《演講公告》
雲端計算介紹與應用
主 講 人：張瑞雄教授 ( 國立東華大學資訊工程學系教授兼副校長)
講 題：雲端計算介紹與應用
時 間：民國100年02月24日(四) 13:30~15:30
地 點：國立清華大學圖書館一樓輕閱讀區
聯 絡 人：羅淑美（03-5742880）
電子郵件：smluo@lib.nthu.edu.tw 
備 註：本活動可申請公務人員終身學習時數2小時 
報名網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/CloudComputing/
 (請於線上報名網頁中，勾選報名項目，填寫個人資料後送出)
2011 兩岸清華生醫論壇(生物醫學科技研發中心)
活動主旨
本校生物醫學科技研發中心邀請北京清華大學生科院、醫學院之生
醫研究人才，並展示新竹鄰近生醫研究相關機構包含國家衛生研究
院、林口長庚紀念醫院等之傑出研究強度，針對以下領域：奈米生
醫  感染疾病  訊息傳導/癌症  結構生物
規畫「2011 兩岸清華生醫論壇」，並將針對以結構生物學和奈米醫
學技術為核心技術平台，從傳染病和癌症入手，建立實質性的合作
項目，更希望能以此為基礎，促進兩岸清華在更廣泛領域內，更深
入的合作。
北京清華來訪教授包含
奈米生醫：劉靜、杜亞楠、郭永
傳染病與免疫：張敬仁、張林琦、吳勵、   祁海、饒燏
癌症研究：孫方霖、常智傑、郭偉、沈曉驊
結構生物學：顏甯、柴繼傑、吳嘉煒、王新泉、王佳偉
議程稍後公布
線上報名：
http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-13722,c2706-1.php
● 本案聯絡人：清華大學研究發展處
生物醫學科技研發中心  黃資惠
● TEL：03-5715131 分機80588
● FAX：03-5726012
● E-mail：zhhuang@mx.nthu.edu.tw
《藝文活動》
02.15(二) 《上錯驚魂路》U Turn (1997)｜125min｜Oliver Stone
02.19(六) 《挑戰星期天》Any Given Sunday (1999)｜156min｜Oliver Stone
02.22(二) 《亞歷山大帝》Alexander (2004)｜165min｜Oliver Stone
02.26(六) 《華爾街》Wall Street (1987)｜126min｜Oliver Stone
● 清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
● 播映時間：每星期二、六晚上8：30 元旦暫停播放．春節於初六開始播放
● 播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
● 共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
大衛連&奧利佛史東David Lean & Oliver Stone_film_festival  2011_01/04-02/26
David Lean擅長大場面的歷史鉅片，包括戰爭、革命等，以壯闊場景呼應角色之間對應的動人情感。Oliver Stone則呈現戰爭與政治、歷史題
材，並大膽詮釋搖滾、性、商業體育等，備受爭議。
